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Samenvatting
In deze studie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van opvang van
basisschoolkinderen buiten schooltijd. Het begon met het ter disussie stellen van
schooltijden in het kleuter- en lager onderwijs bij het eerste lustrum van Man
Vrouw Maatschappij.Het onderwerp kreeg brede publieke belangstelling en leidde
tot het ontstaan van de atiegroep Tijd voor School. Het actieprogramma bevatte
vier punten: geen onverwacht vrije dagen; gelijke begin- en eindtijden voor alle
klassen; gelijklopende vakanties: invoering van een continurooster. De actiegroep
ondervond in het begin veel weerstand tegen het emancipatiestandpunt dat ten
grondslag lag aan het programma. Tijdens het bestaan van de actiegroep verhard-
den de standpunten zich van zowel de voor- als de tegenstanders. Tijd voor
School ging steeds meer de nadruk leggen op het belang van het kind en verde-
digde daarmee de invoering van het continur@ster. De opvang en begeleiding
tijdens de lunchpauze zou een taak moeten worden van de leerkrachten. Vanuit
het onderwijsveld klonk een scherp verzet tegen de extra taken en het opgeven
van de vrije middagpauze. Door Minister A. Pais (WD) werd een poging
ondemomen de verharde standpunten te doorbreken. Het resultaat was, naast het
inwilligen van de eerste drie actiepunten, enerzijds het opnemen van 'overblijven'
in de Wet op het Basisonderwijs (WBO) en anderzijds de start van een experiment
met opvang voor en na schooltijd en tussen de middag: buitenschoolse opvang.
Na de invoering van de WBO hief Tijd voor School zichzelf op.
Na de invoering van de WBO volgde de uitvoering van de wet. ln deel II van
deze studie wordt een beschrijving gegeven van de werking van het zogenaamde
'overblijfartikel' in de WBO. Doordat gegevens voorhanden waren over de situatie
v66r de invoering van de WBO, kon nagegaan worden of de doelstellingen van
zowel Tijd voor School als van de wetgever werden bereikt. Het belangrijkste
resultaat op schoolniveau is dat de opvang in school is toegenomen van ca. ZOVo
in het kleuteronderwijs en ca.40Vo in het lager onderwijs in 1981 tot 69Vo inhet
basisonderwijs in 1988. Het belangrijkste resultaat bij de ouden is dat met name
gezinnen met 66n full-time werkende partner (meestal de vader) en 66n part-time
werkende partner (meestal de moeder) gebruik maken van de opvang in school.
Gezinnen waar beide partners full-time werken, maken in hoofdzaak gebruik van
opvang buiten school voor zowel voor als na schooltijd en tussen de middag,
Opvallend is verder dat van de gezinnen die hun kinderen laten overblijven 55Vo
van de moeders zegt geen andere activiteiten te hebben dan huishoudelijke taken.
De overblijfregeling in de WBO blijkt emancipatoir van aard in die zin dat het
vrouwen meer vrijheid heeft gegeven om over hun eigen tijd te beschikken.
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We kunnen bij het l'ssue 'schooltijden en overblijven' spreken van een afgeronde
cyclus in het beleid en die is beschreven in deel tr. Tijdens deze cyclus werd de
basis gelegd voor een nieuwe cyclus en wel over 'buitenschoolse opvang'. De
aanzet van Minister Pais (WD) komt samen met een ontwikkeling in de kinder-
opvangbeweging en leidt tot nieuw beleid op een ander Ministerie, namelijk dat
van Vy'VC. Bij het afsluiten van de studie is de cylus nog niet voltooid: de
resultaten kunnen nog niet gemeten worden. Het is wel mogelijk de beleidsvoor-
nemens te analyseren. Met die analyse eindigt de studie.
Het issue 'buitenschoolse opvang' staat op de drempel van de uitvoering. De
Stimuleringsrnaatregel Kinderopvang is bedoeld om te komen tot een kwantitatie-
ve uitbreiding van kinderopvangvoorzieningen, waaronder buitenschoolse opvang.
Daamaast zal het beleid van de overheid zich gaan richten op kwaliteitsverbete-
ring in deze sector. De richting van die kwaliteitsverbetering is nog diffuus. De
benadering lijkt fragmentarisch. Een dergelijke benadering zou er toe kunnen
leiden dat men in de loop van de ontwikkelingen met knelpunten geconfonteerd
wordt. Die had men kunnen voorzien bij systematische doordenking van het
begrip 'kwaliteit' in deze context. Om uit te komen bij die mogelijke knelpunten,
wordt in deel Itr van deze studie allereerst ingegaan op het begrip 'kwaliteit'..8r
wordt aangesloten bij degenen die kwaliteit zien als een dynamisch en continu
proces in en met de praktijk. De methode is gebaseerd op het stellen van vragen.
Van het Europees Netwerk Kinderopvang , dat zich richt op 0-4 jarigen, wordt de
thema-indeling van de vraagstelling overgenomen, die wordt aangevuld met de
inhoud van het School-Age Child Care Project van het Wellesley College (Boston,
USA). Zo ontstaan een22-tal thema's, te verdelen in ll die betrekking hebben op
de kwaliteit van de buitenschoolse opvangvoorziening en ll die betrekking
hebben op de zorg van de overheid voor de kwaliteitsontwikkeling. Met behulp
van die 22 thema's worden de ter beschikking staande gegevens over buiten-
schoolse opvang geordend. Uit die ordening wordt duidelijk waaraan tot nu toe
wbl en waaraan niet gewerkt is. De thema's waaruum niet gewerkt is de afgelopen
jaren, hebben alle betrekking op de systematische doordenking van de werksoort.
Door die thema's te confronteren met pedagogische en ontwikkelingspsychologi-
sche inzichten, wordt duidelijk dat binnen die thema's ook de knelpunten te
verwachten zijn, namelijk: opvoeden tot zelfstandigheid in een beschermde
omgeving (zelfredzaamheid); leergierigheid in relatie tot het vrijetijdskarakter van
buitenschoolse opvang (tegengaan van verschoolsing); sociale contacten in een
min of meer gestructureerde omgeving en de behoefte om je terug te trekken
(sociale cognitie); omgaan met diversiteit; evaluatie van kinderen, wat niet mag
leiden tot uniformering van opvoedingspraktijken. Ware het beleid niet zo jong
geweest, dan had het aan bovenstaande punten getoetst kunnen worden. Nu
kunnen ze meegegeven worden ter ondersteuning van de ontwikkeling.
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